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Abstract: Students at a technical high school 
developed "Night sky meters" which measure 
the brightness of the night sky. Earth science 
club members of another high school who are 
interested in the light pollutions measured 
the brightness of the night sky. To understand 
the operation of the night sky meter  a practice 
meeting was held in the planetarium before an 
actual measurement. In addition  the explanation 
and the measuring method of the night sky meter 
were opened to the public on the website. As the 
result of measurements  a clear difference was 
seen in Sendai and the surrounding area. The 
brightness of the night sky can be obtained by the 
numerical value at once  and it results in the large 
educational effects. Moreover  students in technical 
high school feel confidences as their products are 
used widely.
Gote Flodqvist Pitch-Black Meter,February 2001, 
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